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IMPLANTACIÓN MEMORIA 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAS EXISTENTES  
1 AROMITO (Acasia caven) 
2 BRANCHICHITO (Brachychiton populneus) 
3
5
PALO BORRACHO (Chorisia speciosa) 
6 TIMBÓ (Enterolobium contortisiliquom) 
7 CEIBO (Eritrina crista galli) 
9 GOMERO (Ficus elastica) 
10 FRESNO (Fraxinus pensylvanica) 
11 JACARANDÁ (Jacaranda mimosifolia) 
13 IBIRA PITÁ (Pelthosporum dubium) 
14 OMBÚ (Phytolacca dioica) 
15 SAUCE (Salix humboltiana) 
16 GARAPUBU (Schizolobim parahyba) 
17 PINDÓ (Syagrus romanzofﬁana) 
18 CIPRÉS DE LOS PANTANOS (Taxodium dyticum) 
20 LAPACHO ROSADO (Handroanthus impetiginosus) 
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CHIVATO (Delonix regia) 
PLAZA CHARLES CHAPLIN
TRABAJO FINAL DE CARRERA
LA PLAZA PÚBLICA
SANTA FE , SANTA FE
La presente propuesta paisajística para el espacio verde de Plaza Pública Charle Chaplin, 
en la ciudad de Santa Fe tiene como objetivos restaurar, realzar, adecuar a nuevos usos y 
dinamizar el sitio 
compuesto de un polígono irregular vacante entre bifurcación de vías ferreas de 12.000  
metros cuadrados ubicado entre callle Velez Sasﬁeld al E, calle Lavaisse al N, siendo sus 
límites O y S, la línea curva de la vía férrea inactiva de FFCC Belgrano, generando distintos 
ámbitos y articulando con usos de otros espacios verdes próximos con áreas de 
esparcimiento.
 Se propone pasar de 39% de superﬁcie de llenos a 73%, a su vez de los cuales es perenne o 
semipersistente, en primera instancia como medida restauradora del espacio.
 Se plantea el diseño sobre dos ideas fuerzas, la primera es generar una sorpresa, 
modiﬁcando la linealidad del espacio de la Ciclovia desde el S, dada por alineaciones de 
Jaracandáes de 1000 m de longitud, y trazar una curva, siguiendo la bifurcación de las vías 
férreas hacia el NO, donde se plantea seguir con alineación en curva de Jacarandá hasta el 
empalme con el tramo siguiente de Ciclovía en ese sentido, proponiendo el  solado sobre el 
trazado de la obra de Desagüe Llerena, cuyo efecto modiﬁcador del sustrato diﬁculta el 
desarrollo de las especie.
 Esto genera un trazo violeta grueso durante la ﬂoración de los Jacarandáes que se 
transformaría en un elemento de fuerza facilitando la lectura un espacio con especies muy 
variadas, acentuando este efecto con especies arbóreas (Kiri, Acasia descaiana), arbustivas 
(Jazmín del Paraguay) y herbáceas de ﬂoraciones en gama (Salvia guaranítica, S. leucantha
, Verónica)
 Se sugiere  deﬁnir un ámbito de recreación infantil y contemplación, en el centro de la plaza, 
sobre calle Lavaisse, con juegos y bancos. Se orientaría los ingresos desde esta calle 
transitada por autos, con plantaciones de Sauce Mimbre y Cornus sanguínea en macizos, 
que ﬁltran accesos y visuales y aportan color durante el otoño y el invierno, jugando con los 
colores primarios. Este ámbito de delinea, desde el color, acentuando las especies existentes 
de ﬂoración amarilla, con áreas circundantes de cubresuelos y herbáceas del mismo color 
(Lantana cámara, Achiras amarillas, Taco de reina), generando un efecto espejo, arriba y 
abajo.
 Por último, se propone acentuar y deﬁnir un ámbito de laguna, generada espontáneamente, 
en paralelo a la Ciclovía Velez Sarsﬁeld,  introduciendo una serie de elementos de hormigón 
esparcidos en paralelo a los rieles de la vía, como si se desprendieran de ella, que servirían 
de solado, taludes para sentarse a contemplar el espacio y especie de muelle para 
incursionar en la laguna, poblada de las mismas especies de la Laguna Setúbal, aledaña 
y referente. 
 Este espacio se indica como hito con un macizo de Imperata cylindrica, que se termina 
esparciendo sobre el desnivel de la vía, y marca un alto en la linealidad de ese tramo. 
 Se deﬁne como hito, a modo de mojón, visible desde cuatro lados, la plantación de un 
ejemplar de Schizolobium parahyba (Garapuvu), de eje vertical, y copa y ﬂoración amarilla 
en altura, del cual ya hay otro existente, en el triángulo de intersección entre las calles 
Lavaisse y Dorrego. 
Los que respecta a solados de ladrillos de hormigón trabados impermeables y 
semipermeables, mobiliario urbano de hormigón y luminarias se toman los diseños ya 
utilizados en otras áreas intervenidas por el GSF, aspecto que facilitaría su concreción. 
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